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La política social anglesa
És fortament alliçonador el procediment anglès en matèries socials. Els ho¬
mes dirigents de la cosa pública anglesa no es neguen mai a cap de les reformes
socials que en el món es plantegen i s'accepten pels demés Estats; però procuren
ajornar-ne la seva ratificació—de vegades en caràcter indefinit i tot—quan creuen
que de la mateixa en pot patir l'economia general oritànica.
Heu's aquí aplicada aquesta teoria a l'implantació legal de la jornada de tre¬
ball de vuit hores diàries o quaranta vuit setmanals. Tothom sap les dificultats
enormes posades per Anglaterra a la ratificació de la Convenció de Washington.
Amb tot, és evident que (com diu l'exministre del Treball anglès Mr. Tomas
■ Shaw) l'Estat anglès està obligat a aquella ratificació tant del punt de vista moral
com per la força mateixa dels fets. En primer lloc, el Tractat de Versalles obliga
taxativament a tots els països que el varen sotscriure a procurar que la setmana
de quaranta vuit hores sigui llei; a més, ja és coneguda l'unanimitat que es mos¬
trà a Washington en favor d'aquesta Convenció, entre el govern i els represen¬
tants dels obrers i dels patrons. Diu el propi Shaw que a Washington ningú no
sospita que a Anglaterra no podien sorgir dificultats per a la ratificació i que ni
en aquell moment els representants anglesos podien fer reservas mentals. Barnes,
representant del Govern br tànic i membre que fou del Gabinet de Guerra, va
declarar expressament en el Parlament que donava el seu vot favorable a aquella
Convenció per les instruccions rebudes i que el Govern estava moralment obli¬
gat a ratificar la Convenció.
Encara més: l'any 1926 es celebrava la Conferència de Ministres del Treball
de diferents països; i, amb ocasió de la mateixa, el President del Consell declara¬
va expressament que si es volia arribar a una perfecta unitat d'acció el Govern
havia de procedir a l'esperada ratificació; i era en la mateixa Conferència on el
propi Ministre del Treball anglès s'expressava en termes d'una tan gran cordiali¬
tat que feien suposar aquella ratificació.
Però han passat gairebé deu anys de la Conferència de Washington i a ho¬
res d'ara solament sabem de manera certa i categòrica que en la reunió reglamen¬
tària de l'Oficina Internacional del Treball de la Societat de les Nacions correspo¬
nent al mes de març de 1929, hi figurava una moció del Govern anglès per inau¬
gurar un procès de revisió de la Convenció del treball de la Conferència nord-
americana tan famosa. Era convenient aquesta revisió? era necessària? era desit¬
jada per molts països dels representants a Ginebra en aquella reunió? Els repre¬
sentants dels Governs alemany (Ministre del Treball Wiself), francès (Ministre del
Treball Loucheur), italià, polac, etc., s'oposaren a la revisió, a la que solament
alguns agrupaments patronals s'hi adheriren. I la proposició de revisió de la
Convenció de Washington fou refusada per majoria de vots.
De llavors ençà, que més ha passat? Oficialment, res més. Però, amb tot, la
desitjada ratificació per part del Govern anglès no ha vingut encara.
¿Vindrà ara a base del Govern laborista que ocupa el Poder? És de creure
que sí, doncs realment els recursos diplomàtics de revisió d'aclariments, etc., han
estat ja esgotats. Però avui per avui, al cap de deu anys, la Convenció de la jor¬
nada de treball no és una llei en un país que ha arribat a fixar en set hores les de
treball dels minaires i a altres concessions que no es troben d'acord amb la re¬
sistència oposada als acords de Washington.
1 nosaltres hem volgut senyalar el fel, exp'licar-ne els antecedents i l'estat de
la qüestió, solament per a fer veure la parsimònia amb que els governants angle¬
sos obren quan es tracta de Convencions internacionals, no per antipatia a l'es¬
perit de les mateixes, sinó per a procurar la seva irnplantació en harmonia per¬
fecta amb les necessitats de l'economia nacional i pròpia.
No és de desitjar que l'esperit i el procediment anglès tinguin imitadors en
aquest punt; però cal recordar també que aquesta escrupulositat dels governs
anglesos en ratifica; convenis internacionals s'adiu molí bé amb les possibilitats
de complir-los més tard. Al revés de tants i tants països que van ratificant cons¬
tantment acords internacionals (com el del segur-malaltia, per exemple, de l'any
1925) i no es recorden mai més de cumplir-los!
Josep M. Gich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
Facècies i anècdotes
L'ignorància
Lluis XIV visitava una biblioteca. El
bibliotecari responia les nombroses
preguntes que li feia el rei sobre temes
diversos. Una d'elles fou:
—¿En quin llibre em diran l'edat que
moriré?
—¡Ah, senyor! ¡No ho sèi—contestà
el bibliotecari.
—A veure si sabeu això; ¿Quants vo*
lums hi ha en el món?—tornà a dema¬
nar el monarca.
—No us puc respondre, senyor.
—Aleshores, ¿què feu aqui? ¿Per què
us paguem?
—Senyor: Crec que em pagueu pel
que sé; car si m'havieu de pagar pel
que no sé no hi hauria en les vostres
caixes ni en tot el món prou diner per
a abonar-me el sou.
t-í IMPREMTA MINERVA í-:
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
El 14è Centenari
de Monte^Cassino
El passat diumenge, en el monestir
de Sant Benet de la nostra ciutat tingué
lloc amb solemnes funcions litúrgi¬
ques l'acabament del Triduum a llaor
de Sant Benet que havien organitzat la
Rnda. Comunitat de monges benedicti¬
nes i la Congregació d'Oblats de Sant
Benet. És amb vertadera joia, que po¬
dem dir que, a Mataró les festes de tan
gran centenari s'han celebrat d'una ma¬
nera digna; no pas amb molt soroll i
forçada propaganda, sinó molt «a la
benedictina». Mataró per a dir veritat, li
és deutora al benemèrit Orde Bene
dictí, car ultra haver rebut molíís-
sims d'altres favors, basta citar el d'ha¬
ver-nos cedit generosament els sagrats
cossos de nostres Santes Patrones Julia¬
na i Semproniana. Mataró, doncs, igual
que tots els altres pobles del món, ha
volgut testimoniar el seu agraïment a
Sant Benet amb el Triduum primera¬
ment esmentat, els actes del qual, no cal
pas dubtar-ne, deixaran en la mení de
tots els fidels mataronins, un grat re¬
cord inesborrable.
Els organitzadors del susdit Triduum,
vertaders i entusiastes amants de l'es¬
plendor del culte i de l'apostolat litúr¬
gic, volgueren que tots els actes del
programa, tinguessin un caient d'aire
popular, és a dir, que no fossin exclu¬
sivament els fills de Sant Benet els que
cantessin les seves lloances, sinó que
fossin els ministres sagrats, els fidels,
tot el poble, tothom!, el que prengués
part activa en aquelles divines fun¬
cions, com així fou en efecte; i com era
encisador sentir cantar aquella massa
compacta de fidels! En tots els actes us
sentien fondament impressionats, en es¬
coltar les monges i el poble com canta¬
va i salmejava magníficament amb ínti¬
ma comunicació amb Déu. ¿A aquí no
emocionava sentir i seguir aquell rítmit
cant gregorià, el més gran per excel-
lència?
Per tal que els que no pogueren as¬
sistir-hi puguin formar-se una idea de
ço que fou la festa en conjunt, descriu¬
rem d'una manera breu i ràpida, els
més importants detalls de l'últim dia
del Triduum.
Al matí, a les 8, el Rnd. P. Dom Al¬
fons M.® Gubianas O. S. B., director
general dels Obláis de Catalunya, di¬
gué la missa de comunió general i fou
dialogada amb cant de motets.
A les 10 tenia lloc el cant de Tercia i
seguidament l'ofici en el que oficià el
P. Dom Ramir Augé, en representació
del P. Prior de Montserrat. Els minis¬
tres sagrats eren Mn. j. Fargas com a
diaca, i el P. J. M. Uliastres escolapi
com a subdiaca. El caper d'honor era
el P. Gubianas. Va cantar-se la missa
«Fonts Bonitatis» i d'altres cants gre-
gorians especials.
Al punt de les 5 de la tarda, tenia co-
menç la conferència que portava per tí¬
tol «Sobre el centenari benedictí» que
com dèiem primerament, per absència
imprevista del P. Prior de Montserrat
hagué de donar-la el P. Ramir Augé
La consulta de Primo
La carta del "Brusi"
El corresponsal a Madrid del Diario
de Barcelona publica avui, amb data de
diumenge, en aquest periòdic la nota
següent:
«Caminamos en el orden político y
económico, desde e.1 día 5 del pasado
diciembre, de sorpresa en sorpresa, los
sucesos se precipitan de manera tab
que cuando el espíritu no se ha despo¬
seído todavía de la fuerte impresión
que le produjo uno, preséntase otro de
mayor calibre sobre la escena, que la
acentúa y agranda; ello crea estado ge¬
neral de intranquilidad. Así es imposi¬
ble continuar, el interés colectivo im¬
periosamente reclama vuelva a imperar
la confianza entre gobernantes y gober¬
nados, única fuente de prosperidad y
bienestar en los pueblos civilizados.
O. S. B., monjo també de Montserrat.
No cal dir que va ésser interessantíssi-
ma. El tema tanmateix, es prou sugges¬
tiu i indicador de ço que fou la confe¬
rència. En ella hom podía veure per¬
fectament, com l'Orde Benedictí ha
estat l'estament que més ha influït en la
civilització dels pobles, en el floreixe-
ment de les ciències, de les arts, de la
literatura europea. Ens feu veure clara¬
ment i detallada, com la Regla de Sant
Benet fou acceptada i adoptada per
gairebé tots els demés Ordes Religio¬
sos.
Seguiren immediatament les Vespres
dominicals monàstiques, que a l'igual
que tots els altres cants del Triduum
varen ésser alternades entre la Reveren¬
da Comunitat benedictina i els Oblats i
demés nombrosos fidels.
Terminades les Vespres tingueren
lloc les professions i vesticions dels
Oblats. S'exposà S. D. M., va cantar-se
el «Te Deum» com acció de gràcies per
la celebració del 14è centenari Mont-
Cassià. Seguí la benedicció i reserva
del Santíssim, i mentre els fidels ado¬
raven la relíquia de Sant Benet els cants
del Virolai popular s'anaven fonent pel
temple bellament ornat..
Podriem resumir aquestes raílks
dient que durant aquella diada l'esglé¬
sia fou una cantúria vivent en mig de
una multitud enorme de fidels, que
malgrat fer un dia de pluja, es congre¬
garen al temple desitjosos de fruir de
les gràcies innúmeres de la Sagrada
Litúrgia. Aquell espectacle devot era
tota una apologia de l'eficàcia de la Li¬
túrgia ben celebrada, per assolir la
màxima dignitat del culte i el major
fervor dels fidels. Actes com aquests
diuen ben bé prou, com en la nostra
ciutat, amb la cooperació i bona volun¬
tat de tothom ja es podrien fer sovint
les grans festes col·lectives; cal no més
aixecar la veu dient que es fa una dia¬
da litúrgica. Si en el monestir de Sant
Benet s'ha pogut celebrar una festa tan
imposant i exemplar, ha estat perquè la
benedicció de Déu ha volgut premiar
l'esforç del lloat apostolat litúrgic.
S* A« R»
Precisa proceder con orden y escru¬
pulosa imparcialidad en el relato de
los importantes acaecimientos de la
noche y madrugada últimas para que
los lectores se juzguen de'ellos infor¬
mados debidamente. Después de un vi¬
siteo abrumador que el presidente del
Consejo de ministros tuvo durante la
tarde postrera, recibió en el despacho
del Palacio de Buenavisía a los perio¬
distas y corresponsales que, formando
numerosa legión, habian acudido a la
Meca, digámoslo así, con el propósito
de aquilatar la verosimilitud de los ru¬
mores y noticias que corrieron a partir
de la puesta del sol, por todas las tertu¬
lias madrileñas. Advertido sin duda el
general Primo de Rivera por solicitu¬
des de amigos cariñosos del aspecto
que presentaban las cosas en el exterior
pidió a los plomíferos informes, y és¬
tos se los facilitaron amplios, respecto
de la crisis ministerial, relevo de auto¬
ridades militares, agitación estudiantil,
maniobras bursátiles, detenciones prac¬
ticadas, etc., sin olvidar las fantasías re¬
lativas al triste, tristísimo accidente de
Segovia. Con estoica calma, aguantó el
dictador el chaparrón; invirtieron en
vaciarlo tres cuartos de hora. Concluí-
do el pintoresco relato, el jefe del Go¬
bierno afirmó era producto de fortuita
casualidad el desgraciado sucedido de
Segovia y desmintió, de la manera más
enérgica, la probabilitat del relevo de
las autoridades militares, lamentando
también la agitación estudiantil y aña¬
diendo que, si bien pesa sobre sus
hombros labor abrumadora, se halía
en situación de salud para resistirla, y
para disponer lo que concierne a la
seguridad de que la dictadura desem¬
boque cuando proceda en una norma¬
lidad constitucional.
No obstante las manifestaciones del
presidente del Consejo, cuantos infor¬
madores estuvieron al habla con él la
víspera, percibieron en su semblante
demostración clara de cansancio, ha¬
biendo trasmitido anoche y hoy esta
impresión a cuantas personas deman¬
daban noticias detalladas de la intere¬
sante charla. El general Primo de Rive¬
ra, vive sometido a un régimen de t?n
brutal presión i dinamismo, que cual¬
quiera naturaleza, por joven y fuerle
que fuese, no podria resistirlo larga
temporada.
A las cuatro menos cuarto de la ma-
f ■ f W V'.
—Vigila els cucs, noi.
—Quan jo menjo una poma, són el
cucs els que han de mirar per ells.





Domingo Puig i Subira
Vidu de Dolors Massuet
ha mort a l'edat de 68 anys, confortat amb el Sagrament de la
Extremaimció i la Benedicció Apostòlica
^ A. C. S. ^
Sos afligits: esposa, Margarida Pau i Coll; fills, Qertnà Adrià,
Director del Col·legi de Qermans Maristes de Earache (Africa) i Jo¬
sep; germà, Josep; cunyats, cunyades, nebots, cosins, família tota i la
senyoreta Antònia Illa i París, en comunicar a ses amistats tan sentida
pèrdua, els preguen un record en les seves oracions i es dignin con¬
córrer al funeral que, en sufragi de la seva ánima, es celebrarà demà
dimecres, dia 29, a dos quarts de deu del matí, en la Basílica parro¬
quial de Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran molt re¬
coneguts.
Ofici-funeral a dos quarts de deu.
Mataró, 28 de gener de 1930.
drugada, la oficina de prensa de la Pre¬
sidencia del Consejo de ministros, hizo
entrega a los periódicos de una nota
oficiosa redactada por el dictador, que
fué anunciada acto continuo a provin¬
cias i al extranjero; la cual nota apare¬
ce incertada ya hoy en las columnas de
los periódicos de la mañana, ocupan¬
do lugar preferente.
La lectura de este documento, el más
trascendental de todos los que ha re¬
dactado el general Primo de Rivera a
partir del manifiesto fechado en Barce¬
lona el 13 de septiembre de 1923, ha
producido una sensación de asombro
general, no explicando nadie a dere¬
chas la finalidad que con su publica¬
ción se persigue. Demà
Atribuye desde luego esta apelación
a los magnates del ejército y armada
caràcter de interinidad al Gobierno y
mientras el escrutinio no se verifique,
queda abierto un período de crisis que
se cerrará, bien cuando se anuncie de
una manera oficial, que la mayoría de
los votos pronuncianse por la conti¬
nuación de la dictadura, bien cuando,
por serles éstos adversos, cierre ésta el
período de su actuación al frente de
los negocios públicos.
No es poden fer comentaris
Aquesta matinada, a l'Oficina de Cen¬
sura de Madrid, han facilitat la següent
nota oficiosa:
«Algunos periódicos han pretendido
comentar la nota facilitada por el gene¬
ral Primo de Rivera que se publicó el
domingo.
A ello, se ha opuesto la Censura, por
entender que en el estado actual, lo
procedente es esperar el resultado de
la consulta, puesto que del mismo y de
cuando sea necesario enterar al país, lo
hará el Jefe del Gobierno con la clari¬
dad y sinceridad en él acostumbrados».
DLARl ATARÓ
A pesar de la festividad del día, la
animación en las tertúlias de los círcu¬
los y casinos de la Corte resulta extra¬
ordinaria desde primera hora de la
tarde, comentándose en todos ellos con
pasión muy grande el último avatar
presidencial. Los monárquicos since¬
ros, amantes de la institución que rige
los destinos del país, y devotos además
de la persona del Rey, defienden con
energía los fueros del poder modera
dor, afirmando que solo la Corona tie¬
ne poder y facultad para nombrar y se¬
parar libremente los ministros,—A.»
L'actitut de la guarnició de
Catalunya
El Noticiero Universal d'aliir, diu:
«Esta mañana tuvimos ocasión de ha¬
blar breves momentos con el ilustre
capitán general de esta región D. Emi¬
lio Barrera, quien, acerca de la recien¬
te nota del presidente del Consejo de
ministros, nos ha manifestado que co¬
mo esta noche se marcha a Madrid allí
tendrá ocasión de hablar con el mar¬
qués de Estella.
Nos ha dicho, además, que conoce
perfectamente el criterio de los jefes de
la región y que tanto él como la guar¬
nición de Barcelona, están siempre al
lado del Gobierno y dispuestos en todo
momento a cumpljr con su deber,»








Programa que es projectarà avui en
aquest saló: «La lluita pel trofeu»,
«Orient» per Lon Chaney i Lupe Velez,
i una còmica en dues parts.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 28 de gener 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 752- —755'

























Classe: St Ci — Ni




Estat del cel: CS. - CT.
Estat de la mar: 2 — 0
L'observador: Josep M." Vilardell
A la platja, davant mateix del Sèu,
ha aparegut mort un gran exemplar
marí que mida 4,80 metres de llargada
per 2 i mig metres de perímetre.
Els pescadors que l'han anat a veure
no han sabut determinar befi bé quina
classe de peix és.
—Els millors fragments de la sarsue¬
la que amb tan èxit s'està representant
al Victòria de Barcelona «l a Guitarra»,
els trobarà en l'acostumada excel·lent
execució i inimitable impressió dels
discs PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler,
Riera, 70.
Ahir nit, a les onze, fou detingut a la
Baixada de Massot un subjecte porta¬
dor d'un arquet i varies serres i també
dos russinyols obre-portes. Fou detin¬
gut pel guàrdia municipal Ripoll. L'in¬
dividu, Joaquim Giménez Ramos, de
20 anys, solter, natural de Lagartera,
provincia de Toledo, ingressà al cala¬
bós i serà posat a disposició del Jutjat
municipal del districte. El Giménez es¬
tava d'aprenent a la casa Josep Pruna,
del carrer Reial, 542 on va sostreure
algunes eines.
OCASIÓ—Està en venda tenda de
«Carboneria» per retirar-se del negoci,
situada en lloc molt cèntric i amb mol¬
ta clientela. Si interessa es vendrà tam¬
bé edifici on està situada. Donarán raó
en l'Administració d'aquest periòdic.
Tracte directe, res d'intermediaris.
Ha estat detingut Francisco Malpica
Diaz, de 51 anys, casat, natural de Ga¬
lera, provincia de Granada, domiciliat
a Barcelona, Passatge de Sant Pere nú¬
mero 9.
El Malpica havia sustret una maleta
de recader en el tren de la una d'a¬
questa tarda. Ha estat posat a disposi¬
ció del Jutjat d'Instrucció.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
Clinita per a Malalties de la Pell i Tractamenl del Dr. VISU-Dr, Llinàs
Curació de Ics «úlceres (llagues) de les cames» — Tols els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
Ha mort fa poc a Barcelona el senyor
Frederic J. Miracle i Vila, apoderat ge¬
neral de la casa «Fundición Tipográfica
Neufville, S. A.» i germà del conegut
industrial mataroní Enric Miracle, a qui
trametem l'expressió del nostre més
sentit pèsam.
MERMELADES
Pruna — Préssec — Pera — Maduixa
llauna de I'200 Kg. a 2'50 ptes.
CONFITERIA BARBOSA
Abans d'ahir, a dos quarts de dotze,
es celebrà en l'església de Santa Anna
la missa que en sufragi dels socis di¬
funts de «La Nueva Herencia Mataro-
nesa» vé organitzant anyalment aquesta
entitat.
Oficià el Rnd. Pare Careta, Sch,, fent
un bell i eloc^üent predicament el Dr.
J. Masdexexart.
Acabada la cerimònia una comissió
visità l'associada Catalina Diviu i Serra
el més vell dels socis i l'únic que ha
arribat a satisfer les 1.500 pessetes per
quotes de defunció. En homenatge li
fou tramès un present en nom de l'As¬
sociació.
—Avisem a tots els que no estan en
terats de la gran liquidació que efectua
LA CARTUJA DE SEVILLA com a fi
de balanç, que s'apressin a visitar-la ja
que sols durarà fins el dia 8 del pròxim
febrer i val la pena d'aprofitar-la.
La Companyia dels ferrocarrils de
M. S. A. posa en coneixement del pú
blic que des del dia I.er de febrer vi
nent, i fins nou avís, deixaran d'expe
1 dir-se els segons expressos diürns que
han vingut circulant entre Madrid i |
Barcelona, o sia, el tren M-B2 que arri¬
ba a Barcelona a les 21.33 i el B MI
que surt de l'esmentada estació a les
9.35.
—Interessa viatjant que desitgi tre¬
ballar productes de Confiteria.
Raó: A l'Administració del Diari.
En la reunió general celebrada abans
d'ahir per «La Nueva Herencia Mata-
ronesa» quedaren elegits per ocupar
els càrrecs de la Junta Directiva els se¬
nyors següents: Joan Riera, Esteve Ber-
naus, Santiago Digon, Joan Isamat, Joan
Puig, Francesc Llorens, Antoni Casals,
Josep Sans, Ferran Padró, Joan Vives i
Ignasi Castany.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El diumenge propvinen, 2 de febrer,
la Mare M.^ Rosa Figueroa, religiosa
del convent de Caputxines, celebrarà
ajudant Déu, les noces de platí, esa
dir, celebrarà el sexagèssim aniversari
de sa solemne professió religiosa, amb
un ofici solemne i un solemne Te-Deum
a les onze del matí i amb funció a les
cinc de la tarda. Actuaran de padrins
en aquest acte el senyor D. Ramon Vi-
ardell Saborit i l'Excm. Sra. D.^ Isabel
de Ursuela Vidua de López, Marquesa
de Pretes. L'ofici serà cantat per l'Aca¬
dèmia Musical Mariana i predicarà el
Rnd. P. Alfons d Ager, caputxí. A la
tarda cantaran el trisagi de la Mare de
IDéu el cor de les Germanes Terciàries
de Sant Francesc.
—La joia musical del mestre Guridi
«La Meiga» que amb tant d'èxit es re¬
presenta aquests dies a I'«Apolo» de
Barcelona, pot sentir-la per excel·lents
artistes i la més perfecta impressió en
discs PARLOPHON.
Casa Soler, Riera, 70.
Ens diuen que el Centre de Depen¬
dents està organitzant unes festes de
Carnaval amb caràcter extraordinari.
Amb aquest objecte s'ha convocat a
totes les entitats de Mataró a fi de mirar
si es possible de organitzar una Caval¬
cada benèfica. Sembla per les impres¬
sions rebudes, que l'idea ha despertat
entusiasme i que es portarà a cap d'una
manera brillant.
Ja s'aniran donant detalls.
LUBRIFICANTES ''ALASKO"
I3'G0: Emissió de sobretaula. Tanca-
ment del Borsí del matí. Sextet Radio.
Informació teatral. Informació d'actua¬
litat referent a l'Exposició de Barcelona
I5'00: Tancament de la estació.-
I7'30: Obertura de l'Estació. Trio Ibèria
—Í8'00: Cotitzacions de mercats i can¬
vi de valors. Tancament de Borsa. Trío
Ibèria. Noticies de Premsa. — iq'oq-
Tancament de l'estació.
La T; S. F.
Unión Radio Barcelona EAjl.
349 m. 20 kvir., 859 kiloc.
Dimarts, 28 de gener
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elementa' d'anglès, per Miss Kinder.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona. Cotit¬
zacions de monedes i valors. Tanca¬
ment del Borsí de la tarda.—21'05: Or
questra de l'Estació. — 21'20: Danses
modernes. Orquestrina Demons Jazz.—
22'00: Notícies de Premsa. — 22'05:
Reportatge referent al Festival de
Lleyda pel periodista Félix Centeno.
—22'20: Cançons populars muntanyen¬
ques (Santander). Recital per la canta-
triu Pepeta Paulet.—22'50: Orquestra
de l'Estació. Informació d'actualitat re¬
ferent a l'Exposició de Barcelona.—
23'ÛO: Tancament de l'Estació.
Dimecres, 29 de gener
I l'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral, Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Francesc de
Sales, bisbe, dr. i fd.. Sant Constanci,
b. i mr. i Sant Aquilí, prev. i mr.
QUARANTA HORES
Dimarts continuaran a l'Hospital.
Basílica Parroquial de Santa Maria,
Dimecres, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze.
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de vuit, rosari
i a continuació visita a Jesús Sacra-
mentat.
Parròquia de Sant foan i Sant Josep.
Dimecres, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
Capella de Sant Sebastià. — Demà
dimecres, començament d'una altre no¬
vena a intenció d'.una família devota.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba




Transcurrido el plazo concedido en
el anuncio inserto en el Boletín Oficial
de esta provincia, correspondiente ai
dia I.° de los corrientes, sin que se ha¬
ya formulado reclamación alguna con¬
tra el acuerdo de construcción de la
alcantarilla tubular en la calle de Bal-
mes, por el presente se convoca la su¬
basta, que deberá celebrarse en el sa¬
lón consistorial, a las doce del vigésimo
día, descontados los inhábiles, a partir
del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el citado periódico oficial,
bajo el tipo de diez mil setecientas tre¬
ce pesetas, dos céntimos, que podrà
ser mejorado por los postores rebaján¬
dolo.
Las proposiciones deberán presen¬
tarse en papel timbrado de clase 6.®
(3'60 ptas.), en pliego cerrado que con¬
contendrá además el resguardo de ha^
ber constituido la fianza provisional y la
cédula personal podrá exhibirse por
separado, entregándose en la Secretaría
municipal y durante las horas de des¬
pacho hasta el día inmediato anterior
al de la celebración de la subasta.
El proyecto, presupuesto y pliegos
de condiciones y demás disposiciones
sobre forma o reglas para la presenta¬
ción de proposiciones y modelo de las
mismas, se hallarán de manifiesto en la
Secretaria municipal durante las horas
de despacho (de 12 a 13 y de 19 a 20)
de los días laborables anteriores al de
la celebración del acto de abertura de
los pliegos y adjudicación provisional.
Mataró 20 enero 1930.—El Alcalde,
Antonio de Palau. P. A de la C. M. P>
El Secretario, N. S. de Boado.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 194.350 ptes. 50 ets. procedents
de 351 imposicions.
S'han retornat 122.955 ptes. 50 ets.»
petició de 136 interessats.
Mataró, 26 de gener de 1930.
El Director de torn,
Joan Clavell Clavell
diari de mataró 3
Notícies <ie darrerâ
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 28 de gener
de 1930.
El centre principal de perturbado at¬
mosfèrica es troba avui en el Medite¬
rrani entre les Balears i Cerdenya de¬
terminant mal temps a Itàlia, Sud de
França i Nord d'Espanya on encara es
registren alguns xàfecs i vents freds del
Nord.
També per les serralades Alpina i
Pirenàica abunden les nevades.
En el Cantàbric els vents són molt
forts i la mar és grossa. Pel restant de
la Península Ibèrica el temps és varia¬
ble i insegur, predominant generalment
cel nuvolós.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna temps desapacible i fred per
tota la regió amb cel nuvolós per les
comarques pirenenques i costeres, i se¬
rè pel centre i sud de la provincia de
Lleyda.
Els vents dominants són del Nord,
forts per l'Empordà i Tarragona i mo¬
derats pel restant.
A la Segarra i a la plana de Vich es
registren intenses boires.
Les temperatures mínimes d'aquesta
matinada han estat de nou graus sota
zero a l'Estangent i cinc graus sota zero
a Capdella.
L'estat del Bisbe
El comunicat oficial fixat en el Palau
Episcopal donant compte de l'estat de
salut del senyor Bisbe diu que s'ha no¬
tat avui una important millora en el
curs de la malaltia fins el punt que se
l'ha permès abandonar el llit algunes
hores, servant, però un absolut repòs.
No obstant ha pogut resar avui l'ofici
diví. Els metges diuen que haurà de
perdurar encara alguns dies el règim
de repòs absolut sense sortir de les se¬
ves habitacions per tal de que es pugui
afirmar una bona convalescència i que
en terme no llunyà pugui tornar a ocu¬
par-se de les atencions que el seu cà¬
rrec comporta.
Com que el Dr. Miralles està dejú
fins a la matinada, a petició pròpia els
seus famil ars li administren diàriament
la sagrada Comunió.
La notícia de la millora de l'iMustre
malalt ha causat molta satisfacció.
Cap a Madrid
Aquesta nit marxa l'alcalde cap a Ma¬
drid per tal de prendre part en les ses¬
sions de l'Assemblea. L'acompanyaran
tres regidors.
El Governador no marxa
El senyor Milans del Bosch ha dit als
periodistes que contra el que s'havia dit
no marxarà aquesta nit cap a Madrid i
que probablement ho faria demà.
Final d'una vista
Avui ha acabat la vista de la causa
per falsificació de bitllets de 1.000 pes¬
setes.
El fiscal i el defensor han mantingut
llurs conclusions i la causa ha quedat
conclosa per a sentència.
Per usurpació de marca
S'ha vist una causa a l'Audiència per
usurpació de marca contra Salvador
ÇascomptCi
El fiscal ha demanat 100 pessetes de
penyora i 70.000 d'indemnització.
L'estafa a la Companyia de M. S. A.
El jutjat de la Barceloneta ha dictat
aute de processament i presó contra
Ricard Mira, acusat d'estafa contra la
Companyia de M. S. A.
Han estat al jutjat diversos alts em¬
pleats de l'esmentada companyia els
quals han explicat al jutge la forma en
que es porta la comptabilitat i com fou
descoberta l'estafa. Sembla que la quan¬
titat exacta és de 520.915 pessetes.
El jutjat està practicant activíssimes
diligències i és probable que es pugui
recuperar la major part de la quantitat
estafada.
El germà del detingut ha declarat
que ignorava que el seu germà estafés
aquestes quantitats i que si s'havia,
prestat a cobrar-les era perquè creia
que com a empleat no podia ésser pro¬
veïdor de la Companyia. Ha afegit que
el seu germà l'havia gratificat diverses
vegades i li pagava les despeses de
viatge de Xixona a Barcelona.
Més assembleistes a Madrid
El president de la Diputació marxarà
aquesta nit cap a Madrid amb tres di¬
putats.
Reforma del casc antic
de Barcelona
El tinent d'alcalde delegat d'Obres
públiques ha ensenyat avui als perio¬
distes el projecte de reforma del casc
antic de Barcelona del qual és autor.
L'esmentat projecte serà aprovat en




Entre altres disposicions, la «Gace¬
ta» d'avui publica les següents:
Prorrogant per a aquest any el pres¬
supost de les possessions a l'Àfrica Oc¬
cidental.
Suprimint la cartera d'identitat per a
emigrants i disposant que tots els
obrers que vagin en cerca de treball a
França, Portugal, Ultramar i posses¬
sions del Nord d'Àfrica, hauran d'aten-
dre's al passaport ajustat al model in¬
ternacional que serveix per a la genera¬
litat d'aquests cassos.
Ampliant el nombre de vocals repre¬
sentants en el Consell General del Pa¬
tronat del Turisme.
Nomenant representant a la Direcció
General d'Aeronàutica en dit Patronat
a D. Joan Josep Jàuregui tinent de na¬
vili i pilot d'aviació i com a vocal ciu¬
tadà al marquès d'Urquijo.
Nomenant membres de l'Assemblea
Nacional Consultiva a D. Josep Calvo
Sotelo, D. Lluís Bermejo, D.Josep Mú-
jica, D.^ Maria Domènech, D. Josep
Maria Torraja, el Comte de Rodríguez
San Pedro, D. Pere Antoni Castillo,
D." Clara Frias, D. Antoni Bermejo,
D. Lluís Sàiz de los Herreros, D. Pere
Cantó i D. Josep Montoto.
4,30 tarda
Més assembleistes
La «Gaceta» publica els noms dels
assembleistes de R. O. que representa¬
ran les Acadèmies, Col·legis de profes¬
sionals i altres. Són els següents:
Per l'Acadèmia de Ciències Morals i
Polítiques: Rafael Ureña i Lluís Redo¬
ne!; per la de la Llengua: Emili Cotare-
lo; per la de l'Història: Angel Altola-
guirre; per la de Belles Arts: Josep M.®
Carbonero; per la de Ciències Exactes:
Rodriguez Mourelo; per la de Medicina:
Antoni Cospedal; per l'Uuiversitat Cen¬
tral: Pius Zabala; per la de Barcelona:
Gonçal del Castillo; per la de Granada:
Fermí Garrido; per la de Salamanca:
Nicasi Sanchez; per la de Santiago: Mi¬
quel Oil Casares, per la de Sevilla; Car¬
les Garcia Oviedo; per la de València:
Joan Ros; per la de Saragossa: Andreu
GiménezSoler;per la de Múrcia: Tomàs
Nuñez; per la de La Laguna: Josep Es-
cobedo; pel Col·legi de doctors de Ma¬
drid: Francesc Bauer; pel de Barcelona:
Francesc Esquerdo; pel col·legi d'ad¬
vocats de Barcelona: Sánchez Diezma,
Camin i Riera Gallo; per la Confedera¬
ció de Sindicats Obrers: Felicià Mora i
Santiago Ucelay; pel d'Obrers Catòlics:
Dimes Madariaga i Saturi Eyara, i per
l'Associació Pro Societat de Nacions:
Tomàs Elorrieta.
5,30 tarda
Despatx amb el Rei
Han estat a Palau despatxant amb el
Rei el general Primo de Rivera i els
ministres de Governació i Finances.
El Cap del Govern ha arribat a Pa¬
lau en el mateix auto que el general
Martinez Anido i han estat amb el Rei
des de dos quarts d'onze fins a tres
quarts de dotze.
Han tornat a sortir junts. El Presi¬
dent ha dit que solament havia sotmès
a la signatura del Rei tres decrets: el
nomenament d'un títol del regne, la de
signació de tres representants en el
Comitè de l'Exposició un pel Foment i
altres dos per les Cambres de la Pro¬
pietat rústega i urbana i la dimissió del
comte de les Infantes com a director
general de Belles Arts,
Ha afegit que el ministre de Finances
ha portat molts decrets a la signatura
règia.
Ha acabat dient que aquesta tarda a
les sis es reunirà amb els ministres en
Consell fins a un quart de deu. Ell se'n
sortirà a un quart de nou perquè ha de
assistir a un àpat i es té d'anar a vestir.
Els altres ministres—ha afegit—podran
continuar reunits i aprovar alguns dic¬
tàmens.
No hi ha audiència
El Rei no ha rebut avui cap audièn¬
cia en tot el dia.
El general Barrera
Aquest matí en el segon expçés ha
í arribat el capità general de Catalunya.
Des de l'estació ha anat al Palau de Bo-
navista i ha conferenciat extensament
amb el general Primo de Rivera.
Després ha conferenciat amb el mi¬
nistre de l'Exèrcit.
El director de la Guardia civil
El general Primo de Rivera ha con¬
ferenciat amb el director de la Guàrdia
civil.
Els músics i el cinema sonor
Una comissió de músics ha visitat el
ministre del Trebaíl i li ha fet present
la greu crisi que travessen a conse¬
qüència de l'abundància de cinemes on
es projecten pel·lícules sonores o s'hi
donen concerts de música mecànica.
Estranger
3 tarda
No hi haurà modificacions
PARIS, 28.—L'Echo de Paris en par¬
lar de la pròxima arribada de Tardieu
a Paris, diu que són infondats els ru¬
mors segons els quals es procedería a
algun canvi de ministres. Pel contrari,
segons l'esmentat diari, la solidaritat
ministerial és perfecta.
El pas del Bósfor
ANKARA, 28,—L'Agència Anatolia
desmenteix que durant la visita del se¬
nyor Karakhan a Ankara es decidis el
pas d'un vaixell soviètic per aigües tur¬
ques, El seu pas va tenir lloc després
de demanar se a Ankara en la forma
habitual la deguda autorització i ha tin¬
gut per objecte procedir a reparacions
en el navili, que es realitzen al mar
Negre.
El complot de Mèxic
NOVA YORK, 28.—Segons notícies
procedents de Mèxic el cap de policia
ha anunciat que el nombre de persones
detingudes amb motiu del complot
descobert la setmana passada, és de 19,
entre els quals hi han vàries dones.
El complot tenia per objecte, segons
l'esmentada autoritat, d'assassinar el
president electe de la República senyor
Ortiz Rubio, volar els principals edificis
oficials de la capital i apoderar-se del
govern en plé.
Ha acabat dient el cap de policia que
el candidat a la presidència derrotat,
senyor Vasconcellos, participava en el
complot.
Raid aeri
BOMBAY, 28.—Els aviadors Girier i
Weiss que sortiren de Istres el dia 17
per a fer la travessia fins a Pondichery,
índia francesa, han sortit aquest matí
per a realitzar la darrera etapa de llur
viatge aeri.
Notícia insegura
BUCAREST, 28 —El diari Adeverul
dona compte del prometatge de la prin¬
cesa Illeana, amb el comte Alexandre
D'Hochberg, que diu haver-se celebrat
a Prideal. En els cercles oficials decla¬
ren ignorar totalment aquesta notícia.
Fetes d'un boig
BUENOS AIRES, 28.—Un boig ar¬
mat d'un fusell i revòlver, ha matat els
seus dos fills i un policia i a més a més
ferí greument tres persones. Després es
girà l'arma contra ell suicidant-se.
Comunistes processats
PARIS, 28.—El diari L'Humanité diu
que el jutge d'instrucció ha comunicat
el processament de Cochin i Doriot
contra els quals pesa l'acusació de com¬
plot contra l'Estat.
¡Fora dones!
LONDRES, 28.—Al Daily News li
diuen de Vancouver (Colombia Britàni¬
ca) que el govern de Manitoba, ha pres
l'acord d'acomiadar totes les dones
empleades en oficines públiques i els
marits de les quals ja treballin. Creu
que aquesta mesura serà igualment




d'haver signat un article considerat se¬
diciós pel fiscal, ha estat processat el
redactor cap del diari Blackman òrgan
del partit indígena.
Catàstrofe ferroviària
SYDNEY, 28,—La locomotora i el
furgó d'un tren de luxe va caure en un
desmunt prop de Varinoc, resultant
morts els maquinista i el fogainer. Un
mosso del tren que anava a la màquina
quedà sota la locomotora de tal mane¬
ra, que per treure'l d'allí els metges
hagueren d'amputar-li la mà en el pro¬
pi lloc de l'accident.
Avió que cau
KANSAS CITY, 28. — Un avió del
servei postal va caure prop de l'aerò¬
drom d'aquesta ciutat i resultaren morts
els quatre passatgers que duia com tam¬
bé el pilot.
Les flnanoes americanes
WASHINGTON, 28.—En el Depar-
tament de Comerç es declarà que el
tipus elevat del diner en aquest any úl-
lim, a causa de la gran especulació a
Borsa, ocasionà una considerable baixa
en la demanda de valors de l'Estat i
dels municipis americans, per part de
l'estranger, puix sols ha estat en tot
l'any 1929, de 710 milions quan l'any
abans les compres foren per valor de
1486 milions de dòlars.
Reunió dels cinc
LONDRES, 28.—Els caps de les de¬
legacions navals es reuniren aquest ma¬
tí al Palau de Saint James.
Bandolers a Terra Santa
JERUSALEM, 28.—En els districtes
del Nord, malgrat les operacions de
policia que s'han practicat en gran es¬
cala aquests últims dies, per a copar
les partides de bandolers, continua la
inseguritat. Nombrosos actes de saqueig
han estat comesos i sempre els bando¬
lers han aconseguit fer-se escàpols.
La llei seca
NAVA YORK) 28.-—L*«Attorney» ge¬
neral dels Estats Units, anuncia que no
serà nomenat cap «humit» en les fun¬
cions d'attorney en el país. Diu que
ningú que tingui costum de beure o
s'hagi pronunciat contra la prohibició
hauria d'ocupar un lloc a l'administra¬
ció fiscal que tingui relació amb el de¬
partament de la prohibició.
Discusió d'un pressupost
PARIS, 28.—A la Cambra han co¬
mença; les deliberacions per al pressu¬
post de Colònies.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 30'85
Belgues or 109 35
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Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co.^ de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 28 de gener de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant 0. av. 2n.T[g. Tanca.
Gener . . . 9,go" 8,9^ 8,96 8,99
Març. . . . 9,10 9,05 9,06 9,08
Maig. . . . 9,20 9,16 9,16 9,18
Juliol . . . 9,27 9,22 9,23 9,24
Octubre . . 9,29 9,25 9,26 9,27
Nova-York
Masos T. ant 0. av. 2-n TIg. 3:1119;
Gener . . . 16,98 00,00 00,00 00,00
Març.... 17,08 17,07 17,13 17,05
Maig.... 17,32 17,31 17,36 17,29
Juliol. . . . 17,50 17,50 17,54 17,48
Octubre . . 17,52 17,52 17,57 1751
Alexandria
Masos T. ant. 0. av. 2.n TIg. Tanca
Març . . . . 27,67 27,64 00,00 27^4
Maig . . . . 28,28 28,24 00,00 28,25
Juliol . . . . 28,74 00,00 00,00 28,67
Novembre . 29,11 28,95 00,00 28,91
Seda
Nova-York
Gener. . . . 4,53 000 000 000
Febrer . . . 4,57 000 000 000
Març . . . . 4,57 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. O. av. l.r 0. 2.0 0.
Maig . . . . 129V2 12934 129% 129
Juliol . . . . ISl-Vs 131^4 132 000
Octubre . . 1293/8 1293/8 000 000
Xicago
Març . . . rip.'a 121 121% I2IV4
Maig . . . 12538 125-8 125' 2 000
Juliol. . . . 126% 126 2 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . 8,95 0,00 0,00 OÛÔ
Maig . . . 8,41 8,37 8,37 8,15
Juliol. . . 8,23 8,15 0,00 7,92
Setembre. 8,12 8,05 '0,00 7,80
Desembre 7,99 0,00 0,00 0,00
CANVIS
Transferència 4,86i/a















"Radio 'Elecíricídad 'Na(aró "
CARRBR DE BARCELONA, £6
UNlC DIPÒSIT DE PRODUCTES PHILIPS-RADIO
R. SANSPinefEL-fàbrlta deDolços
Posa en coneixement de la seva distingida clientela, el trasllat de la seva Fabrica i Despatx a
BARCELONA - CARK ER PARÍS, núm. 177
des d'on els seguirà servint els seus estimables encàrrecs franc a domicili i amb més cura i aventat-
ges que fíns ara,
Mataró, 25 gener 1930.
Directes a la correní
Vaqueria a Mataró
es ven en bones condicions.
Ràó: Vda. de Sr. Ravés. — «Detrás
Palacio», 4.—Barcelona.
Casa
en perfecte estat, situada en punt cèn¬
tric, ES VEN.
Raó En l'Administració del Diari.
Ajastadors




adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
lillClIllll
en el nóo le le
[ipiiltifi lileiiitiiol
192!
Lt mejor guía del turista, con dlversot
itinerarios, descripciones y grabados
de Süonumcntos, Museos, Archivos
Edificios públicos e históricos
Señas de todo el Comercio e Industria
PLANO DE U CAPITAL toa n eillijais
MAPA DE LA PROVINCIA EN COLORES
RB6ALO DEL
PUNO OFICIAL DE U EXPOSICIÓN
{t.eOO página»
encuademación
20 Peseta» an toda EapaO*
En Librería» y le Casa editora
ll^liss liS-íliiíl ! ite
'-*» s. A.
Bariqes Araa&âoi, M | íí • SARSSLOtA
coMPîAT i mm\î
«EL » SANT CSÎSTOFOR,(Plaça Xica) —
IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIGÜES,
CAMISERIA, BÀNOVES, MANTES DE LLANA DE LES MES ACREDITADES
MARQUES
• : Preus barutíssims ; ;
FRANCISCO FABREGAS
successor de l'antiga — «CASA RECODER» — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica






La casa que compta amb utillatge més modern
per tota mena de
Reparacions de màquines d'escriure
per difícils i delicades que siguin.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
LlimpiesadeMàquines d'Escriure
heu's ací una cosa indispensable pel bon funcionament
i llarga duració de les màquines.
La Rcconsírucíopa Smerlcana
és la casa que compta amb més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota cura i absoluta garantia.
Abonaments de llimpiesa i conservació
de tota classe de màquines a preus econòmics.
SERVEI A DOMICILI
enaquesta ciutat quatre vegades al mes.
ACCESSORIS, REPARACIONS ! CANVIS
Receptor n.° 2511 PteS. Q75
Laboratori Modern Preus Reduïts
Receptor n.° 2515 PleS. 32.5
Dipòsit i venda dels específics MÂNISÂN
EN MATARÓ
Farmàcia del Dr. P. Pascual
